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LA PATRIA 
Una vo ta demostrat que dé cap ma -
nera convé a ía causa confondre Ma-
llorca amb Catalunya ni fins í tot amb 
¡es demés Balears , es arribada l'hora 
de definir, de concretar bé lo que e n t e -
nem per Patria. 
Es aquest peró un asunto tan espinós 
que ab.tris d'en vestir-lo, volem dema-
nar-vos, .lectors estimats, serenidat i 
indulg.-r.cia per rebre conceptes com 
eis que «nam a exposar que aLjú segu-
rament calificará d'atrevits. 
S ' h a íet ja au tòpic comú entre una 
gran parí dels escriptors de per aquí el 
dividir ia patria en dues: patria petita i 
patria gran. 
De cap manera podem estar confor-
mes amb aqueixa divisió perqué la p a -
tria vertadera no pot ser més que una 
així com una sols pot ésser Ja nostra 
;:¡3re. Mes ja que a la apreciació de la 
gencr;:lidat n'exesteixen dues, consen-
t i r i e n admetre solament la distinció 
entre patria natural i patria adoptiva, 
qu'en termes jurídics seria aquélla la 
Nacionalidai i aquesta l'Estat. 
Perquè es bo de veure que la Patria 
ha dc tenir un límit natural, i per aixó 
no podem de esp manera combregar 
amb els qui prediquen que la "patria es 
l'hujnanidat com tampoc compartim 1' 
idea dels qui la volen tan esquefída que 
la concreteu en ei poble o en la familia, 
La patria natural es eí t ros de terra 
aOHÍ vàrem veure la primera llum, aoat 
hi tenim els r e c o r t s de (l'infantesa aont 
está enclavat el nostro poble, aont e-hi 
jeuen les. despulles dels nostros • avis, 
aont cada montanya, cada penyal, cada 
bosc , cada monument venerable nos 
parla al cor i nos conta un punt de 1' 
historia de canestra . 
Provem, germans, de sortir a fer un 
viatge pel mon i si regressam amb un 
vapor d'escales, fora del p 'er que s ; n t 
el qui veu apr.>p el terme dai viatge 
igualmest mo* bategarà el cor en t o d r 
terra a Canari.-is que a Cádiz o M i n o -
ría. Ai posar el peu dins Barcelona i 
sentir gent qui p-uia la nuteixa llengua 
que mamare.t amb la liet de nostra 
mare nos bategarà amb més força pero 
no sentirem encara cap veu interior que 
mos diga: Aquí es cateua. 
Mes al colombrar la silueta de les 
costes mallorquines, al passar p.?r ran 
de la Dragonera, al veure l'imponsnta 
Seu de Ciutat qui s'eamiralia dins les 
aigües dt l'oberta badhía, al ser davant 
l 'esbelt Castell de Bellver voltat de 
cases blanques com a cisnes que repo-
sen en les vereres d'un estany, al trepit-
jar finalment terra mallorquina, sentí-
rem com un desitj de besar- la , cl c o r 
mos donará SÀ ts d'alegria, tendres l là-
grimes de plaer guaitaran als nostros 
ulls i encara que siguem de la vila més 
arreconada i humil sentirem com una 
veu íntima que mos dirá: Ets a cateua. 
Idó, aquesta es per noltros la Patria 
natural. 
An aquesta patria la coneixem tots 
per instint, sense necessidat d'estudis 
perqué la patria no s'estudia, se sent i 
res més. 
O sinu's aun pagès de les nos t res 
comarques parlem-li de qualsevol de 
les regions espaynoes, Aragó, Cas-
tella, Andalucía i quedará bocabadada 
i mos dirá que ell no'n sab r e s d'aixó 
perquè no ha estudiat. 
£1 «oncepte de patria ve a ser, 
com una figura de cèrcols concèntrics 
el nucli dels quals es la familia. El pri -
mer cèrcol es el poble i segueixen desa-
près la comarca , la regió i la nacioaa-
dat, poguent després aqueixa rodella 
natural justaposar-sé a altres idènti-
ques, formant entra totes un teixit de 
pàtries naturals lligades amb vincles 
d'amor que juntes vendran a formar la 
pàtria adoptiva. 
La pàtria adoptiva pot ésser també 
estimada com a tal peró, de cap ma-
nera e s p o t confondre amb la natural 
Així com aquesta mos es mare, aquella 
mos ve a ser filla, aixó es formada per-
noltros mateixos; es el cas i l que han . 
bastit totes les regions i nacionalidats 
que se lligaren amb l l igams d'amor; es 
la sociedat formada voluntàriament per 
totes les pàtries naturals per la comú 
defensa, per la major solidesa de l ' e c o -
nomia nacional, per tenir més forea 
real. Si volem establir una distinció en-
tre la pàtria natural (Nacionalidat) i la 
pàtria adoptiva (Estat) basta dir que 
aqueix es|destructible. Per un vaivé de 
la política, per una conveniència 1 a 
sociedat de nacions, per un capri i us 
qualsevol altra Estat més fort i - mbi-
ciós, per la mort d'un Rei o per la v o -
luntat de totes i cada una de les r e g i o n s ' 
i nacionalidats pot deixar d 'exist ir . En 
canvi la pàtria natural es indestructible. 
Pot viure sequestrada, humiliada, t ra -
pitjada, oprimida, peró viurà mentres 
tenga fills que l'estimin i aqueix a m o r 
es impossible eliminar-lo perquè Deu 
l 'imposà en el nostro cor. 
Tot lo qual mos diu que'l nostro 
amor concentrat en ia família per irra-
diació s 'extén an el poble ,a la c o m a r -
ca, a la regió i fins a la nació. 
E s hora de concretar aqueixes idees 
en la determinació de la nostra pàtria 
natural i de la adoptiva com també 1' 
amor que a cada una devem peró com 
aqueix article s 'es allargat més que no 
volíem ho deixarem p'el n.° pròxim. 
L L E V A N T 
F o l k l o r e e a r 
Jocs cnnfants a Mallorca 
A CONIONETS A AMAGA 
Vat-aquí aquest joc recullit a un su-
burbi de Ciutat: 
S e bolea s'atlot qui s'ha de posar i 
quant ja està designat, s 'amagarà dins 
una casa, a un reco , o si t int poca 
confiansa meresqués an els jugadors, 
li taparien els ulls amb un mocador, o 
un altre atlot, assegut, li taparia'l nas 
amb les mans, menties tengués el cap 
damunt les seues cames . 
Al entretant els jugadors hauran anat 
cercant el lloc millor per ama-tar-s'hi. 
El que r * posa anirà cridant fort, poc 
a poc, alçant una mica més la veu, i 
allargant-la en essar a la darrera si¬ 
laba. 
conionet, conionet iquin'hora ès? 
Els qui s'amaguen o ja es tâ t amagats 
li contesten:—La «na—dissimulant la 
Veu a manera de gisco , a fi de q u e l qui 
' s posa no conegui si e*tan amagats 
molt enfora o mou aprop, o quins son 
els qui responen. 
Conionet, conionet <quín"nora ès"! 
torna cridar el qui s'amaga i'ls demés 
contesten-.—Les dues. 
Conionet, conionet iquiríhora ès? 
—Les tres,— responen tercera volta 
des dels l locs aont estan amagats . 
Llavors ei qui's posa, ; l e s demana 
fort : 
¿£$1011 ben amagadets? 
"—Si o no—es la contesta . jSi no hi 
estan, torna repetir, c o n abans les ho-
res; ara, si hi estassen se'n va a cercar -
los i el que troba dins l 'amagatai se 
posa, mantres que'ls que (i fugin i to¬ 
quin mare (el lloc aont esiava'l que s' 
amagava) romanen francs. Si per d is -
sort no n'agaïàs cap, s'hauria de t o m a r 
a posar, començant atxt altra volta'l 
j o c . 
P À I P E X Í 
Se col·loquen dos atlots drets i d 'es 
quena entrecreuant -se ' l s braços per 
darrera. Un dels dos s 'acota, roman-
guent l 'altre extès i amb les cames 
penjant damunt l 'esquena del acotat , 
qui tot-d'una li demana: 
—lAvón estds? 
1 l 'altre respon: 
—Damunt tauladeta. 
—iQuè menges'? 
—Pà i guinaveta. 
—iQuè beus? ' 
—Aigo de mà. 
—Llevèt, llevét, que jo hi vui està,— 
acaba di luent amb tonada alegre el qui 
està acotar mentres s'alça dret. Et qui 
estava damunt s 'acota , rorwanguent 1' 
altre amb les cames penjaBts, recomen-
sant així mdelinidarnent aquest j o c 
t a n preferit p'els infants menuts. 
A n t o n i P o n s P a s t o r . 
Meteorologia 
popular 
LA P L U J A 
(Segueix) 
1 0 — S i et* n b ' j t ' i i i ï canten molt se -
nyalen aigo. 
11—Damunt la muntanya del Toru a 
vegades s'hi posn una boira ben cone-
guda dels menorquins que H diuen ca-
pell. I se diu que quant tu Mare de Deu 
del Toru du capell presl plou 
12—Si es b e s f á p v e juga i b o t í t j a , 
senyal d'aigo (Per extensió sc dia de 
la £ent jove) . 
— 1 3 Si quant el so! surt se torna ta-
par tot-d'unü, dini tres d i ; s haurà plu-
gut 
1 4 — T a m b é es U U A senya! d'aigo es 
c i u l a r e s t o c . 
! 5 — S i ïCi pe;?yes suen, senyalen 
aigo. 
16 —Quüiit eh? agrons (aus) criden 
prest plou. 
Amb aquestes senyals hi en'ren t i m -
bé els de nigulats especials qus a voltes 
surtrn pronosticant pluja: 
17—Cl Capell de senyora e» un nigu-
lat que sol sortir a xeioc i pronostica 
que plourà dins tres dies. 
18—Quant al mestra! ehi surt «» Ca-
parrot que è> un nigulat moít negre dins 
vint-i quatre hores plou. 
19. — 5 ' Enclusa es un nigul que te 
aquella fornia i quant surt senyaia qe te 
plourà dins tres dies 
20.—Sa Barca es unaíi 'er.i de nigu-
lats que van de Mitjorn a Tramontana i 
i que per lo regular comensa en punta i 
acaba redonenca com una b a r c a . 
Senyala aigo. 
2 1 . — D e v e g a d e s a la part de Mitjorn 
surt Es nuvutat am cabacra i en sortir 
abans de les vintiquatre hores plou. 
2 2 . = D i u e n Ses Cabanelles an els dies 
primer, segon i tercer [d'agost. Si en 
aquests tres dies el demati hi ha ba-
nyadura (rouada) no faltará pluja en tot 
l 'any. Si dia primer no n'hi ha, plourà 
poc en la primeria d ivern si no n'hi ha 
el t e rcer plourà primerenc i no tardà 
An el poble d 'Artà també en tenim 
de ben particulars de preocupacions so¬ 
sobre la pluja. V a t n'a taqui algunes: 
1 . — Í X sa lluna d'agost que plogui, 
plourà nou llunes de carrera. Aixó es v.g. 
Que si plou a la lluna nova d'agost, les 
neu primeres llunes n o r e s que seguirán 
plourà. 1 axi de les demés. 
2==. Si plou de Lluna nova i de Lluna 
veia d'ayost no faltará aigo en tot l'any 
. 3 = S i e n Paretjal ( 1 ) s 'alça i se torna 
enfonyar plou prest. 
4 . — S i es sol du capa, senyal d'aigo. 
5 —Quant se veuen tres sols dins tres 
dies plou. 
6 —Geteda assoleiada 
din» tres dies està banyada 
i si no.bu es sal essar apreciada 
— 7 SL s>'auba es vermeia senyal 
d'aigo 
8.—Quant sa lluna fa rotlo també es 
setayaí de que plourà prest. 
9.—Si es cicniati es Puig d'Al para du 
capell aigo fins a sa pell. 
1 0 — Si es sol se colga amb capa cs 
dimecres senyala aigo. 
11.—Quant es cucs tresquen per les 
carreteres bruts de terra, seny<*lau 
;;igo. 
12 - A r c de Sant Marti, si surt es 
mati mos dona bon carn, si surt i s 
capvespre d e n a íerein festa. 
1 3 . - - S e creu que'ls fitblons van a 
xuclar l'ai o de M mar i liavonces l'es-
campen P'el mon 
14. Aires creuen que''s m'guiats son 
co - i uní espècie d'esponges carregades 
d'aig.» que l'amollen, al ploure. 
15.—An els inferns les diuen que son 
ris an: els qui reguen. 
Però eil.s quant comensa a p !onre reco-
rren la vila exclamant fort: Les rates 
pixen'. \S?s rates pixen\ A tres canten: 
Bon fesusel que plogui! Bon Jeriïsel que 
plogui!. A Menorca afeigeixen: .S'Í convé 
16.—'"Js Darea quan plau diuen an 
els menuts: 
Timrit com nlou 
es f emps se refresca 
r, a jrem es ua 1 
.'i torrarem sa cresta 
Seguirem en el n°.qui ve lo qtie tenim 
reculin sobra aqn? st tema l isperam 
que no se f r r à n pregar molt el-> qui sa-
ben colca dita o preocupació popular 
s o b e aquests fenòmens i que voldran 
ajuntar-los en aq-iesta co lecc ió 
Ramon D B L S P U J O L S 
C S L O S A 
feta p'en Bernat Llubi brindant 
a uns noviis el dia de ses noces. 
Per vos novii i novia 
aqueixa visita va; 
que en salut pugneu está 
com St. Jusep i Maria. 
Es. un art de gelosia, 
es destino des casà. 
Sempre vos heu d'estimà 
i parlar amb cortesia, 
si teniu cap fii o fia 
bon exemple els heu de da; 
í no els heu de comportà 
que prengué'n mala doctrina 
no sieu com la gallina 
que cria els polls p'el milà. 
(1) En Parotjnl os una algulada gram-
ma que murt mntr» LLmvantl Bret. 
Aquest periòdic està subjecte 
a censura eglesiàstica. 
L L E V A N T 3 
Mestres. Escoles i nins 
CONTRAST 
Son les 7 del mati: J u s t da-
vant teug la prensa aeabada 
d 'arridar del coutinent. E l s qui 
esperen d'ella boues noves se 
posaran coneirosos perquè ve 
tota plena de pessimisme p'els 
mestres. En el Ministeri d 'Ins-
trucció Pública no mos atenen, 
ni mos fan cas. Seguit se anun-
cien auments de sous eu al-
guns departaments, haguent 
dins dos anys doblat i f ins tr i -
plicat els sous. 
An els mestres de l a ense-
nyansano s - b a c r e g u t p r u d e n t 
aumentar-los tant. Que'n ferien 
allavors de tant de doblerSjN'bi 
ha alguns que'aixi mateix han 
doblat el sou,, molts sols han 
arribat a un cincuanta per cent, 
moltisims sols han obtengut 
un vint. I la vida està dues ve-
gades més cara. ¿0^10 han de 
fer els mestres? Que s'estren-
guen uu poc el cinturó i espe-
rin d 'asseguts qu'els temps 
millorin. \\ no's que no mos 
umplin de promesses! Cada Mi-
nistre que puja dnrnnt els pri-
mers temps diu que estodía; i 
passa el mesos sense pendre 
cap resolució. Mes, quant ven 
pròxima sa caiguda, tot seu 
prorness-es. Prest mos donarà 
la iíiuin peró dins pocs dies 
nua crissis tolal l 'est imba cap 
avall i amb ell el castell de les 
ilusions que mos havia fet con-
cebre. 
I no es sols en la qüestió de 
sous que va desballestat el 
nostro departament. E u tot se 
veu una desorganisaeió estu-
penda. Te ui na un escalafó qui 
es una olla de grins eu la qual 
ningú s'hi eutéu. Un Estatut 
que* ha de suf rir la ma despia¬ 
dada de cada Ministre novato. 
La reforma vertadera d'nquest 
està promesa de quatre go-
verns enrera, peró cotnaquets 
eaaeu cada dos mesos* sempre 
mos qnedam a les mateixes . 
Els concursos no fs'han publi-
cats mai amb normalidat ni 
esperançà per ara en que tot 
està desorientat. 
Aqueixes sou les impressions 
que en trec de la lectura de les 
revistes. Aqueixa lectura m'in-
filtra el pessimisme, i me sent 
amb uu descoratgement sense 
mida. 
Mes, es hora d'anar a classe 
i m'aixec amb aquella pwsautor 
pròpia del qui se sent defallit , 
contrariat. V a i g cap a l'escola 
com a per costum, encara que 
mils veus interiors vie diuen: 
No vulguis treballar en profit 
d u n a sociedat que te tan obli-
dada la clase an a que pertanys. 
Abandona aqueixa feina tan 
ingrata el valor de la qual n in -
gú sap com pendre. 
Arrib a l'escola- i una c in-
c u a n t e u A de nins etxerovits , 
alegres, joguiners, amb la car-
tera penjada al costat me salu-
den amb una mit ja rialla. Son 
mig-riure infantivul m ' a i x a m -
pla el cor i sent la primera veu 
que'rn diu: Mira aquest camp 
llaurat i assaonat que està es-
perant que hi sembris bona 
llavor. 
Els n i n 8 me volten, s 'aferren 
a mi, m'estrenyen les mans i 
demostren frissança de conver-
sar i treballar en el taller de la 
ciència. I els meus llabis també 
sonriuen amb els infantons i 
convers i explic i j u c i cant i 
salt i m'oblit del mon ingrat i 
del poble despreocupat i dels 
Parlaments infeconds i dels 
Ministeris indolents i de les 
prebendes de les classes privi-
legiades i de les Revistes pessi-
mistes ,i no veig siuó un mon 
nou, renovellat cada dia, uues 
eares optimistes, uns cors 
francs i oberts, unes llevors a 
punt de germinat, unes plantes 
pròximes a florit1. 
- \ Oh infantesa sempre atrac-
t i v a , sempre fecomla, sempre 
bella, sempre plena de sonriu-
rerSjCom m'atreus i com a l l u -
nyes de mi els pessimismes 
:pie'l mon me dona! Per tú 
upicament trebal l , per tú mon 
cor sent cada dia una renova-
ció. 
^;Es ver, mes t res , companys 
volguts eu «na profèsió tan in-
grata, que a tots vos passa 
com a mi? 
A !•'. 
Ortografia Mallorquina 
A E 
Diguérem en la regla anteri-
or que el só fosc è en final de 
verb, noms i adjetius femenins 
s'escriu: en singular a en plu-
ral e. A ixó es com a regla ge-
neral peró hi ha moltíssimes 
d'excepcions. Perquè sou molts 
els noms femenins que acaben 
eu e v. g. Imatge, mare, sè-
rie, piràmide, torre, su-
perfície, frase, espècie, 
intempèrie, e tc , e te . Com 
també ex is te ixen molts de 
mots raasculins acabats en a 
per exemple: poema, pris-
ma, monarca, lema, papa, 
pirata, pla neta, profeta, 
ciclista, e tc , e t c . 
Son abuudantíssims els ad-
jet ius acabats eu e que concor-
deu tant amb els noms mascu-
lins com amb els femenins. 
Aixi : Terrible, possible, 
miserable, solemne, xim-
ple, lliure, selüalge. 
M E M O R À N D U M 
D E L M E S T R E 
El darrer del més entrant s* 
acaben les classes nocturnes d* 
adults i els mestres han de pre-
sentar a la Secció Administra-
tiva la Memòria del curs. E l s 
diea 7-14-21 i 28 no hi ha clas-
se per ser diumenges, el 19 qer 
ser l a festa de Sant Josep i el 
31 per ser dimecres Sant. 
4 L L E V A N T 
i del Present 
N o t e s p e r u n a M o n o g r a f i a H i s t ò -
r i c a de l a P e s t a l l e v a n t i n a * 
LA P E S T E 
H ÜALLORCA 
(Segueix) 
Semblava que amb aquestes precau-
cions que s'adoptaren havlan d'e: t i r ja 
tera de perill i se comensa el reparti-
ment del boti conquerit, però ;> Ih milió 
que,ta dins Palma declarada Is peste 
que amb poc temps cauna incontables 
víctimes acabant llur vida, molts de 
valents.que amb gran coratge liavian 
ü a i u t per defensar-la de les arme» del 
mimieli. Amb aquetta epidèmia murírtn 
els barons en üaillem de Clara-mint, 
!:n Rarnóa Alc-nüiiv, lín Garcia Pérez, 
de Meyía ls , ü . G j e r a u de Cerveiló, cl 
Compte d'Ampuries y molt» d'altres 
n o b k a . Prr.nta q a ï d a ï ï * contagiat» de 
ïa peste rasi to'.s ela pobles de M a -
'•lovca que var^n quedar ledir.tí a la 
iiiés completa desolació. La nostra Illa 
.t co: secuencia de l'epidemia i per ha-
ver fuita maitissima ^ r t cap à <Cata-
lunya després dc la Conquist í , quedà 
cas: deserta, lo que fon causa de que'l 
Rei en Jaume enviàs a Don Pere t.'or-
nel a Aragó per fer venir 150 cavallers 
entregant-l i cent mil sous. Per sa repo 
blació va donar el Rey en Jaume el fa-
mós codic de Franquicíet y l l ibertats 
als qui venguessen a repoblar Mallorca. 
Durant aquesta epidèmia fon guan 
ei consol y servici que prestaren els P. 
P. Dominichs que tonia primera orae re 
iigiosa que aqui s'esíabli després de la 
Conqnista, els quals desafiant tot perill 
sense témer a la mort per candat pres-
taren un gran servic ia ls Mallorquins 
en aquells dies de desgracia i descon-
sol. 
L'invasió Europea, de la peste ne-
gra en 1348 la destrossa de la cual hem 
contat en el capítol anterior després de 
recorre la Scilhia, Grècia, i Sirià passa 
a Sicilià d'ahont fou importada a Mallor 
caenNovembrede 1348 la qual enmenos 
d'un mes va perdre uns 15.000 de sos 
habitants quedant per tant molt despo-
blada, de tal manera que segons conten 
les memòries de ï 'Universidat varen 
morir un 80 p g dels habitants. Aqnell 
any se va anomanar per antonomàsia, 
el de la gran mortandat. 
L'any 1.375 la peste bubònica se 
presentà altre cop dins Mallorca pujant 
segons les cròniques a 35 0O0 les vícti 
mes d*l contagi, tornant reaparèixer 
amb més força encara des cap de nou 
anys en .que £se feren processons de 
penitencia a les iglesies de la Capital. 
Deixà a l'Illa tant despoblada que en 5 
de febrer de 1.384 se donà nn bàndol 
de franquícies concedit a n'els forasters 
que per remediar la despoblació s 'es-
tablissen dins l'illa amb -sa's esposes o 
casantseen ella, alliberantlos a tots de 
Talla i dels imposts sp tbre, moltures. 
Ert el mes de Juny de .1 383 hi va ha-
ver una epidèmia que sols eiectava a 
n'esnins morintsen ir.oltissims 
Kn l'any 1465 de nou diferents po-
bles de Mallorca foren atacats de peste 
bubònica, peró encara que no se t r o -
ben molts de detalls de sa d e s t r o n a , 
durà tias al any 1476. Durant aqueixa, 
se pensà per pr i , re ra volia en cercar 
preventius i en adoptar precaucions 
sanitàries nombrant un metge, el Dr. 
D. Llucià Colomines, amb el titol de 
morber que era obligat a visbar el» 
apesta ts . Se va redactar al 1476 un 
Retglament de Sanidat compost pel 
me'gc Colomines jut.t amb els Senyors 
í ) . Lluis Dezcallar, Baile Genera), 
D. T o m à s Desbach, Veguer, D. Liuis 
Berard, D. Aivoni Colom, D. Marti B s -
set i i ) . Antoni Jorn* l s t\ Governador 
D. Berenguer de Bt*nrs va crear una 
Junta de Morber», composta de ' s jurat i 
dos Ciutadans i dos mantstrais un' 
cavailé, un ciutadà, un mercader, un 
metge i un.cirugia. Lis baiies .dels po-
bles esuven obligats a donar conta 
setmanalment de les novedats sanitàries 
pogueut els mateixos castigar les-faltes 
contra la aalut pública. La Junt», va es-
tablir, amb l'assentimemí del Rei, que 
cap nau arribant del extranger pogués 
d e s c a r r e g a r sense mostrar la patent 
neta de! estat sanitari de sa tripulació 
i s e t s e justificar sa procedència, obli-
gant-lo en cas de sospita a Corantena i 
expurgament. Peró encara que aquest 
Retglament es del 1476 se veu que l'any 
1.468 ja'hi havia Junta sanitària, com 
ho demostra el fet d'haverse conmutat 
en aquest any amb assots la pena de 
mort en que havia incorregut en Miguel 
Carbonell per haver saltat a terra pro-
cedent de part iniestada. 
La peste c o m e n t i al 1.465 quedant 
invadits de tot d'una Miramar i >ó!)er; 
peró les mides preventives dictades per 
la Junta de morbers, i la creació d'un 
cordó haguent-hi senyílada i ena de 
mort p'el qui'l traspasaria, foren casi 
inútils j a que rodà per c a s ; tota l'Illa, 
fins que a ía primavera del 1.475 se 
declarà dins Palma. De moment, se 
deia que era mal a les glàndules, peró 
a final de Maig se moriren cada dia 
una corantena de persones. S 'escolà 
després i motprineipalment dins Sineu 
i Muro, i al entretant en B e r e n g u . r de 
Blanes d« la Junta de Sanidat recorria 
els pobles sans, Lluchmajor i Porreres 
per preservarlos i a ordre seua se 
proveien de queviures i abans d'en-
trar- los los tenien cinc o sis dies en 
observació. La destrossa causada 
aquell any fou molta, contant-se en 
quinze o setse rails les víct imes del 
contagi. Tot-hom se dava pressa per 
amagar els diners, les riqueses, «1-
haques, robes í documents, fins que al 
16 de Septembrd de 1.476 *e feu un 
pregó ordenaut denunciar totes aques-
tes ecultacions a n'els tribuna s, decla-f 
rantse furts passats deu dies. AÍXÓ 
ademés de ses pèrdues personals v« 
ocasionar la decadència i ia bancarrota 
al còrners, a la indústria i a la agricul-
tura, escampant-se arreu la mes g r t n 
pobresa i raiseria. 
Devers l'any 1490 en que sc digué 
que se trobaven atacades les costi s del 
Mediterrani, esquius com estaven els 
mallórquitTs, sometíea a l 'observació 
dins Portopí totes les naus que venien 
de Valencià i Barcelona. Se mantenia 
be a n'es cuarentenaris, sè reforsà la 
Junta Sanitària i se nomenaren empleats 
de íisic i cirugía morbers, turnant cada 
any els facultatius de Mallorca. Qnant 
ja semblava que la peste desap&rexia 
c a p a Gènova i Nàpols, als pruners de 
Juny de l'any 1493, un tai Hogy, capità 
de barca quevenía de punts ape.- u t s va 
...saltar a terra i amagà certes coses que 
' d u i à . S e posà en corantena -ei barca, 
4*s*e cremà la roba perillosa i Poltra es 
4?ósà a l 'oratge . No se prengueren mé*s 
precaucions i al donarli entrada a n'en 
'Boga, reculli aquest els objectes que 
tenia amagats quedant de cop atacat i 
morí dins pocs dies. La malaltia se pro-
pagà i tot d'una la gent no s'eti guar-
dava creguent que eren pulmonies peró 
en pocs dies en moriren tants que tot-
hom quedà alarmat escampant-se per 
l'inteiior de l 'Illa. Dins l'iglesia d'Alaró 
se trillà consell de notables en 24 de 
Juriol per atendrà a la provisió de que-
viures que es pogué fer amb facilidat 
perquè ies poblacions dels litorals no 
estaven atacades. 
Les viles aont més víctimes hi hagué 
foren Inca i Muro. Per sos servicis en 
el contagi se distingiren el nou Cover-
nador Mossèn Juan Aymerich, l'assesor 
Bofill, D. Massià Monistrol, metge; D. 
Benet Chiprc i D. Manuel Torrajtl, c i -
rugiarïs. 
Aquesta se anomení s i pesta d en 
Boga. 
L a n y 1504, fou importada novament 
de l'Africa no essent possible per cir-
eunstancies- extraordinàries sometre les 
naus a corantena. Molta gent emigra 
de Palma, especialment U noblesa. 
[-quedant la clase proletària que terrible-
ment atacada se repartí en malalts i 
sospitosos entre Portopí, l'hospital de 
Santa Cat í l ina i la vinya de Mossèn 
Cotoner. 
Al 1523 tornà apareixe la peste bu-
bònica, si be d e la n o n coneixe * de-
talls. En aquest any se dugué es bras 
de Sant Sebastià, fent vot de dedicar-
li festa i dijuni. 
A n d r e u F e r r e r , 
Continuarà. 
ÉLJ3VANT 
S o c i a l s i fl g r í c o 1 e s 
C U L T I U S I B E S T I A R 
i 
La manera d'arrencar més 
producte de la terra, es, duguent 
una combinació ben entesa en-
tre l'agricultura, i la ganadería; 
no cregueu com molts qui pen-
sen que s e pot ésser agricultor 
sense ésser al mateix temps ga¬ 
nader. lis una de les equivoca-
cions m é s grosses pensar-se que 
sense bèstia se pot explotar l'a-
gricultura d'una manra econòmi-
ca i a l mateix temps remunera¬ 
d o r a . 
Vos ecr íaré , la m a n e r a com 
s ' h a dedur u n a finca relativa ment 
petit i i ben p l e n a de bèstia que 
viu i produeix. - •, 
La finca son 3ò corterades. .cje 
terra h o . i a , Lo. eonradis, pobla¬ 
d e s u 'ametíers 2 8 d ' e l l e s , quatre 
de íigii'ore •» i qa ; i t re sense cap 
a b r e . Se d Li dividida e n semen-
ters d e sis corterades els quals 
se .sembren seguint l'ordre se-
güent: ci primer any faves, el 
segon blat, el tercer se deixa 
pastura, el quart ordi, el quint 
se torna deixar pastura i el sisè 
se sembra de civada, comensant 
altre volta faves en e i seté i així 
seguint. 
Abans se sembrava primer de 
faves, llevors blat, després ordi, 
se deixava pastura, se tornava 
sembrar blat, llavors sivada i 
altre vegada faves. Duguent 1' 
explotació d' aquesta manera 
solsament s'hi poríen sostenir 15 
auveyes i 10 peres durant l'hi-
vern; amb la modificació feta 
resulta que s'hi sostenen 60 auve-
yes i 20 porcs i se cull igual can-
tidat de gra que abans. 
Ademés de tot això, nos resul-
ta que els ametlers com només 
estan un any pert-altre a rostoi 
i l'altre a goret ja de faves o sia 
pastura que giram an el abril, se 
fan molt bons i se assanta més la 
cullita que abans, en que tenien 
dos anys seguits de rostoi pri-
mer de blat i després d'ordi o si-
vada; quedant per aquest motiu 
extenuats. 
L a cullUa mitja de gra, son: 
100 corteres de faves, 100 de blat, 
100 d'ordi, i 100 de sivada, a més 
300 de metles, el bestià de llana 
dona 2.500 terses de carn i 409 
de'llana, 800 terses d'aviram amb 
800 dotzenes d'ous i 500 terses de 
com's. També se mantenen 6 ca-
bres de llet i cria, tres bísties de 
feina i deu persones, quedant 
ben gordades les llevors per 1' 
any qui vé; s'engreixen 12 porcs 
que pesen 4.500 terses. En total 
8.300 terses de carn, 400 de lla-
na i 800 dotzenes d'ous. 
J a veis, idò, com s'ha conse-
guit dur ben ajustades l'agricul-
tura i la ganadería i contau de-
munt, demunt, lo que pot pro-
duir: la carn posant-la a tres 
reals, valdrà 6.225 pessetes, les 
metles a coranta pessetes val-
dran 1200 pessetes, la llana a 
vint duros, 400 pessetes i els ous 
a sis reals, 1200, en total 19825 
pessetes, que corresponen a raó 
de 557^ pessetes per corterada. 
Hem de descontar lo que costa la 
feina i la renda. 
De segur que molts de con-
redors no creuran lo que les he 
dit i riuran maliciosament, i molt 
més si ells son conradors d'a-
quells qui cullen i no pensen a 
restituir a la terra lo que le culli-
ta li pren. 
En números següents vos de-
tallaré un per un els cultius i ses 
feines i tal vegada logri convèn-
cer a n'els incrèduls i animar-los 
a provar-ho que es lo millor de 
tot per convençerse, si bé han de 
tenir en conta que la terra en la 
qual provin lo que jo les : dic ha 
d'ésser terra bona i ben reblida 
d'abres. i ademés, d'això, en el 
sembrar s'han d'ajustar a n'el 
clima que tenguin i demés con-
dicions climatològiques que los 
rodetjin. 
Fins a l'altre escrit, idò, lec-
tors volguts de L l e v a n t que ja 
no es sols publicació llevantina, 
sino que, es la veu, dels mallor-
quins, mallorquinistes, dels ena-
morats de la Roqueta etxerovi-
da, voltada per tot de "blau, fèr-
til, hermosa i bressol de nostra 
infantesa. 
L 4 A M O D E S A C L A S T A . 
Les v e n t a t j e s de les 
pòlisses de segurs 
Moltes persones a les quals se con-
vida per invertir alguna cantidat en una 
o més pòlisses de segurs, come medi de 
protegir la seua família contra la orfan-
dat o p e r protegirse a si mateixes du-
rant la seua vellesa, argument que «es 
una mala inversió» o «un mal negoci». 
Per demostrar que aquestes aprecia-
cions son equivocades publicam aquí 
una llista d'alguns milionaris dels Es -
tat* Units, els quals a pesar de les s e -
ves inmenses fortunes no ha« dubtat en 
assegurar la seva vida mitjansant p ò -
lisses de un valor fábula?. 
L h o m o més assegurat dels Estats 
Units es Rodman Wanamaker, de New 
York i Filadèlfia» 
Les pòlisses de segurs d'en W a n a -
maker sumen la friolera de quatre mi-
lions i mig de péssos. 
Pierre du Pont del trust de la pólvora 
del Estat de Delawarre amb oficines a 
ciutat de Willmongton, ocupa el -segon 
lloc. amb UD total de pòlisses de quatre 
milions. 
Segueix després fohn Wanamaker , 
paie, amb tres milions. 
Altres pòlisses p&r valor de dos mi-
lions i mig están en poder de J . P ier -
pona M o r a s g . 
Perey Rakefejler, dos milions. 
Julius RoseHdwald, altres dos milions. 
Harry F . Duun, un milió vuücenís mil 
péssos. 
Hi há ademés'uns 17 propietaris de 
pólisse s per valor de un milió de péssos. 
Les cifres suministrades, segons se 
manifesta, están subjectes a revisió per 
l 'aditament de pòlisses especials de s e -
gurs de guerra, suscriíes per els a s s e -
gurats que tenien o tenen negocis a 1' 
extranger o quins assuntos demanen 
protecció especial. Aix; idò, es méa que 
provable que aqueste individuos que 
posseeixen pòlisses d'un milió de pés -
sos ó més, hagin anmentat els seus s e -
gurs durant la guerra. 
Les pòlisses de 500 mil péssos son 
corrents en el mon dels segurs i no 
mereixen comentari especial. No hi há 
cap homo polent en els negocis qpe no 
tengui alguna pòlissa de lOOmil pésses . 
Amb tot, la llista de ' s assegurats ho 
produeix un contrast raro respecte a la 
riquesa individua!. 
John Rockefeller per exemple, apa-
reix en la llista sols amb 50 mil péssos 
en pòlisses de segurs, si bé os molt 
provable que hi tengui cualque cosa més 
f així per l'esti , (amen Stillman, Cor¬ 
nelius Wandelbert, J a c o b o Ruppert i 
a l tres milionaris de New York posseei-
xen comparativament pòlisses irrisòries 
algunes menors de 50 mil péssos. 
Moltes de les interessants figures del 
mon financier per altre part, han prefe-
rit mantenir secretament e's segurs de 
vida i no son anomenats en les es tadís -
tiques. Això sembla usual en les dones 
ja que apareixen en les referides llistes 
amb una petita proporció. 
Es curiós veure com les estrelles del 
cine asseguren les seues vides, fent b e -
neficiaris de la seua pòlissa al manager 
o propietari de la companyia. 
L L E V A N T 
L'Apòstol de la nostra llen-
tilla Mossèn Antoui M a Alco-
ver esta d'enhorabona per dos 
conceptes. Un, per haver rebut 
el uomeuamect de Capellà U4 
Honor, honorari de S a Majes-
tat el R e i . Pe ió no es aquest 
d que més l 'omplirà segura-
meutde satisfacció, sinó l 'altre, 
això es haver couseguida l'in-
clusió dius el pressupost del 
Estat 32 mil pessetes per dur 
a cap A Diccionari Català- Va-
lencià- Balear . Es tà e n c a r i n en 
dupte l 'aprovació d'aquest 
pressupost peró sols l'inclusió 
cu ell es j a un triouf per Mos-
sèn Alcover que de consegnir-
la veurà coronats sos afanys i 
curolles de viut anys enrera; 
podrà donar la darrera ma an 
aqueixa obra eolosal que tants 
de disguts com satisfaccions li 
ha ocasionat. 
Mos n'alegram rnoltíssim 
per lo que toca a Mallorca i a 
la personalidat de Mossèn Al-
cover an a qui felicitarn efusi-
vament. 
B I B L I O G R A F Í A 
El curt espai de que hem 
dispost fins ara mos ha impe-
dit el donar conta d'algunes 
obres que hem rebudes de llurs 
autors. El mes passat l'insigne 
poeta mallorquí el M. 1. Sr. D. 
Miquel Costa i Llobera mos fe 
l'obsequi d'enviarnos amb es-
pecial dedicatòria la seua her¬ 
mosa obra Sermons panegí-
rics, aplec de nns quants ser-
mons escullits entre els molts 
que ha predicat. No darem cap 
judici d aquesta obra perquè 
resultarien pàlits els elogis que 
poguéssim fer-ne devora el que 
l'obra mereix. 
També nos envià amb ell els 
clos Quadirns de Lectura 
m e n r a n s 
Popular- q i ; e s'han dedicats 
a donar a conèixer la seua obra 
poética. Un d'eils se titula 
Poesies Líriques. L'ultra es 
tut el poema La deixa del 
geni grec. 
Agraïm «oralment ai autor 
son valiós obsequi. 
L a simpática poetisa arta-
nenca D a Margalida Estelr ich 
de la qual hem donat j a a tas 
tar als nostres lectors algunes 
belles produccions mos ha en-
viat un exemplar de la conie-
dieta titulada Fat r(lerí"* <\u<* 
acaba d'editar en la'Tipografia' 
de 8 . Pizá de Ciutat. 
L 'objecte d'aquestn comcUe-
ta es ridiculisât- íes moltes 
preocupacions qun encara hi 
ha entre la nostra g -et. Son 
estil es popular com pertoca a 
una obreta dedicada al poble. 
Felicitant a 1 autora i li 
agraim Pexerïiplar que mos re 
gala. 
COSES 1 C0SETES 
Cada jorn que passa n'cs un 
més de descrèdit per els gover-
nants de l 'Estat. Qualsevol ago-
serat que s'entrevengui en el ca-
mí,es obstacle perretrarsarlapar 
tida. Ni un moment de gallardia 
se troba per tornar les pilotes 
an el joc an els que juguen 
ambelpervindre d'Espanya,Una 
cinta cinematogràfica corre per 
devant els ulls dels espanyols i 
els qui no son cegos veuen com 
tot hom se prepara, com tot hom 
treballa, com tot hom pren posi-
cions per resistir al transbalsa-
ment del mon; però, els nostres 
governants segueixen essent 
roegats pel microbi de la des-
trucció; els personalismes, les 
baixes intrigues poren més que 
l'amor de germans, i se caven 
tots els fonaments i se succeei-
xen les crissïs i no se pensa més 
que amb anar tirant, amb deixar 
per demà la resolució dels pro-
blemes vitals. [Com si e'l mon 
tengués espera en el seu movi-
ment de rotació. . . ! 
Quant la tempestat amenassa 
tot-hom corre a puntalar 
Quant aquella ha passat, í.ingú 
es recorua del perill, ningú cui-
da crarretgar la teulada perquè 
l'aigua en tornar ne'n passi. Una 
serie de projectes de [legislació 
social s'havien estudiat per con-
vertirlos en lleis... cl perill prò-
xim ha passat i ja no se'n preo-
cupen, no els capitostos d'allà 
dalt. Per ells menjar, per ells 
el pressupost, res més les im-
porta. 
Mallorca está d'enhorabona. 
Un monument que corria el ma-
teix perill que la Porta ue Santa 
Margalida, avui te assegurada 
la seua existencia i conservació. 
Gràcies a les gestions fetes per 
el R. P. Provincial dels Francis-
cans, F r . Bartomeu Sal\ú, el 
claustre de S. Francesc , decla-
rat fa temps monument nacional, 
ha passat a ésser del usufruit 
de la V . O. T . segons R. 0 . del 
íò de Febrer . No cal dir que 
aquells an aqui ha estat confiada 
dita custodia están també d'en-
horabona per quant aquest docu-
ment pot representar un rego-
neixement de drets fa anys arre-
bassats. 
-jssx=*s>3^ H 
BOTADURA 
"DEL 
En elsastillers de Ferragut Garau 
Companyia de Calarratjada s'ha a c a b a -
da una «lira barca que si Deu ho vol 
serà benehída i tirada a la mar avui 
mateix. Se li posa per nom «Victoria-
pesplaça 110 twneladas i va apareiada 
de Havut, de floc i messana. 
Des »euei dimensions son: 
2 1/2 m. d'Eslora 
6'90 id. de mànega. 
2M6 id. de puntal. 
194 m . 3 de bodega. 
Va pintada de blanc i sa forma es 
molt esbelta. 
Per ara no te determinat la compa-
nyia el comensament de cap altre barca, 
peró tot queda dispost per seguir de 
nou. 
Felicitarn a la eitada companyia per 
l'éxit conseguit en s empre&a. 
L L E V A N T 
ü'fl r r e a 
Registre 
Per posar-nos al corrent del 
registre que duim molt retrassat 
publicant tot el del Janer i mitj 
Febrer' 
N a i x e m e n t s 
JANER 
Pere Carrió Ginart, Bartomeu 
Vives Nabot, Aína ' Sureda Gili, 
jusep Oiiver Fuster, Maria San-
cho Ribot, Maria Ginart Pastor, 
Emili Ojeda Qrell, Antonia Ma-
rín Ferra , Sebastià Ginart Gaya 
Aurelia Melóla Carcias, María 
Flaquer Massa net, Miquel Pas-
tor Riera,Bárbara Genovard üs-
trany, Jaume Bernat Bisquerra, 
Margalida Gili Vives, Pere Su-
redaSureda , Rafe) Torres Ser-
vera, Bartomeu Brunet Frau, 
Bartomeu Cili Esteva, Margalida 
Riera Ferrer . 
F S 3 R E R 
Antonia Esteva Quetglas, Anto-
nia Febrer Salas. Jusep Carrió 
Bernat, Juan Cantó Piera, Jau-
me Maria Bonn in, Toni Sastre 
Terrassa, Bárbara Antich Ginart 
Juan Moll Pastor, Catalina Ribot 
Alsamora, Aina Alzina Brunet, 
Guiyem Payeras Ginart. 
Suma, 17 nins. 14 nins, Total-
31. 
Defuncions. 
Dia 4.-Juan Amorós Miquel (a) 
Des Reco, viudo. 52 anys, cre-
mat. Dia 4. Maria. Mascaró Gi¬ 
nard (a) Gatova, viuda, 83 anys, 
debihdat senil. Dia 7. Jaume Lli-
teres Bisquerra (a) Metlé, fedri, 
70 anys, assistolia. Dia 11. Anto-
Ginard Sancho, de Son Fuya, 
fadrí 27anys nefritis crónica. Dia 
15. Pere Ginart Bernat, Fuya, 
fadri, 27 anys ^tubereulossi pul-
monar. Dia. 15. Antoni Suneda 
Servera, viudo, 70 anys apople 
gia. Dia 20. Antoni Massanet 
Gaya, Trebay, fadri, 21 anys, 
tubereulossi,pulmonar. Dia .20, 
Francesc Picó Fuster, Rotxet, 
casat 72 anys cangrena. Dia 27. 
. Antoni Flaquer Alsina. Mangol, 
fadrí, 38 anys, congestió hepàti-
ca . Dia 30. Martí Carrió Canta-
llops, de Son diligencia, viudo, 
59 anys, hemorragia cerebral. 
Dia 31. Magdalena Massanet Sa-
bater (a) Fustera, fadrina, 14 
anys, meningitis. Dia 31. Fran¬ 
cinaina Esteva Ordinas (a) de 
Ses Eres, casada 76 anys, ure-
mia. 
F E B R E R 
Dia 6. J u a a Bonnín Picó (a) Gui-
xo casat, 54 anys, eccema de la 
laringe. Dia 7. Biatriu Flaquer 
Tous, d'Aubarca, casada 25anys 
tubereulossi pulmonar. Dia 17. 
Margalida Quetglas Pomas (a) 
Redona, casada 81 anys, arterio 
esclerossis. Dir, 21. Gabriel Grau 
Santandreu, viudo 78 anys, pul-
monia. Dia 23. Bárbara "Massa-
net Carrió,Mossa, viuda 82 anys, 
cardiopatia. 
Sumen 11 hornos. 6 dones. o-
tal 17. 
P à r v u l s 
Dia 3 Janer . Maria Oliver Vi-
cens de 2 anys. Eclnussia. 
Dia 8 Febrer . -Franc i sca Aya-
la Massanet, 2 anys, cremadu-
res. Dia 9. Francinaina Rayeres 
Mestre, 16 mesos Eclamsia. Dia 
15. Antonia Surcda Flaquer, 2 
mesos, debilidat congènita. Dia 
15. Francesc Mestre Ginart, 2 
anys, Bronco neumonía. 
Suma 1 nin, 4 nines. Total 5. 
Matrimonio 
Dia 10. Ramón Val ís Bonnín 
amb na María Fememos Linte-
res (a) Gurríes, fadrins. Dia 10. 
Francesc Llinàs Umbert amb na 
Margalida Esteva Perxana (a) 
Canyercta, fadrins. Dia 31. Don 
Antoni Esteva Amorós (a) Rega-
lat, amb D . a Josepa Francisca 
Sulla Ramoníc, fadrins. 
Dia 14 de Febrer . Jesús Pa-
nuda Aguado amb na Maria 
Font Gili (a) Blanca, fadrins. Dia 
14. Jaume Servera Vives, amb 
n'AntoninaMassanet Torres, des 
Rafal , fadrins. Dia 14. Miquel 
Gili Pujol (a) Duran, amb na Mo-
ria Esteva Tous (a) Bova. 
Total 6. • 
C R Ò N I C A 
V I A T J E R S . — E l passat dia 15 
acompanyat del Sr . Sureda i la 
seu esposa la distingida pintora 
D a . Pilar Montaner {va ésser a la 
nostra vila i a la de Capdepera, 
l'erudit bibliotecari de lUniversi-
dat de Barcelona D. Manuel Ra-
mos estudiant lo poc que queda 
en les nostres possessions, de 
cases senyorials antigues. S 'ha 
passat una mesada a Mallorca, 
prenguent fotografies, per ferne 
a caseva un estudi. 
S E R R A D O R A . — D'ensa que 
se'n dugueren a Capdepera la 
serradora, els nostres fusters 
sentien la scua falta, i havien de 
sufrir moltes i grans molèsties 
perdur a serrar a poble extern. 
Cansat d'aquest marruell, el nos-
tre amic, mestre Miquel Morey 
Femenias (Escola) notable fuster 
primater, esta instalant en el seu 
taller del carrer de la Parròquia 
un sens/i mogut per un motor 
Vellino de 3 1/2 cavalls de í'orsa. 
F A R I N A B A R A T A — A la fi les 
nostres classes humils estan con-
tentes. Desde el dia 21 se ven 
blat i farina intervengut, del que 
va dur el vapor Aspcitia. Se ven 
en petites partides a fi de que 
siguin molts els qui se'n puguin 
aprofitar i el preu es a 25 reals 
els 10 Ris . 
T E M P O R A L S — E l s d'es 19, 20 
i 21 un temporal com no recorden 
els més vells mariners de Cap-
depera, va atupar les costes del 
litoral Uevanti. Les ones eren 
imponents, cubrien sense esfors 
el Faraió i avensaven majestuo-
ses per les plajes i costes baixes 
fins a tocar des casetes dels 
mariners i estiuetjants de Cala 
ratjada i el Carregador, destruint 
algunes parets i algunes volien 
de barca, sobretot a sa Predus-
cada. 
OBLIGACIONS.—S'han can-
viat amb les definitives Ics obli-
gacions del ferrocarril Manacor-
Artà. Hem tengut ocasió de veu-
rerles haguem pogut contemplar 
un acabai treball, en el qual 
sobre surt la capsalera, que es 
una hermosa vista d'Artà. 
S O L D A T S . — E l dia 26 se'n 
anaren an els respectius punts 
de destino els quintos de l'any 
passat. 
URBANES.—Com cada am-
en aquest temps, els caminers 
municipals aidats per la presta 
ciò personal, estan arretglaut el 
pis dels carrers. 
METEOROLOGIA.—Hem re-
buda la saó que se necessitava i 
el temps comensa a estirar-se. 
Colca diada de sol i no fa gens 
de fret. 
L L E V A N T 
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S E V E N E N BONS I E A R A T O 
Comestibles de tota casta, licor, dulcen, g i ì le tes , e r e , etc. @ G U il J ó S Suffit i2 P e r f ú m e l a ! 
Aquesta casa es s'única depositaría dins Ai^á del A M I S T Ú N E L 
Fixau-vos be en sa Direcció: CARRÉ DE PALMA 3 ARTA 
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• 03 C O K •O 
GRANDES ALMACENES 
: S a n J o s é : 
• DE-
Yda. Ignacio Figuerola 
Lanería ¡Zapater ía I Pañería ¡Bordados 
L e n c e r í a ! Confecc iones ! Pañoler ía ! Tapicerías 
Camisería | Corsetería j Corbatería «Alfombras 
M e r c e r í a ! S e d e r í a ! Bisutería! Perfumería 
E n s a ira a d e s i panels 
En lloch se troben 'nilios que a la 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
l i S F O R N N O U 
D'EN 
J I I I I G 0 S - C I P O T E S - - P A L L f Z A S - IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s p a r a l u t o - G é n e r o s d e p u n t o - B a s t o n e s 
y P a r a g a a s - A r t í c u l o s d e v i a j e 
S A S T R E R Í A - M O D I S T E R Í A - CAMISERIA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
Mn ai [oiaÉ-Preíifl fije-Teléfono, 217 - PALIA- «.^jsr.sr.» 
La Fonda Banda, de Esteva 
Carré de Palma, 48.—ARTA 
S ' E S O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
I L L A M P A N T . S E R V Í C I E S M E R A D I S S I M 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p a n e t s , 
g a l l e t e s , b e s c u l t s , r o l l e t s , i t o t a c a s t a d e p a s t i c e r í a 
T A M B É - S E S E R V E Í V A D O M I C I L I 
N e t e d a t , p r o n í i t u í i e c o n o m i a 
DES PA IG Carrer de Pa Una 3 Us. A ,R TA 
CAP BOTIG-A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
JUAN YICSNS (a) JAN 
Tota casta de articles, comestibles, galletes, etc. 
ES R E P R E S E N T A N T DE SA P E R F U M E R I A 
L . C A C C 1 O 
T E D E P O S I T D E M A Q U I N E S D E C O S I R 
P a p li A n c o r a 
[om també tsta tasta Mvmm musicals. Bandorries, GÉerres, etc. 
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